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 תנשב 1998 נשת תולבגומ  ע  ישנאל  ויווש קוח תא תסנכה הקקוח  " ח  . הז קוח  ,
תולבגומ  ע  ישנא לש  תוריחו  דובכ לע  גהל  ווכמה  ,   תוכז  תא   געמ
חת לכבו הרבחב הליעפו תינויווש תוברועמל  ייחה ימו  .  ויכ  ,  רחאל רושעכ
 ויוושה קוח תקיקח  ,  וז הבושח הקיקח לש התמורת תא  ירעהל  רוצה הלוע
ו הרבחב תולבגומ  ע  ישנא לש  תובלתשהל ב   יבל  ניב רעפה  וצמצלו הליהק
לארשיב תולבגומה אלל הייסולכואה  .  
 תוברועמה יסופד רחא הקחתהש יתאוושה ימואל רקס תואצות גיצמ רמאמה
ה תילארשיה הרבחב תויולבגומ אללו  ע  ישנא לש תיתרבח  .  תא   חוב אוה
  בולישל  ימסחה רחא הקחתמו תויסולכואה יתש  יב  ירעפה לש  עבטו  מויק
הרבחב תולבגומ  ע  ישנא לש  .  
  ירעפ לע  יעיבצמ רקחמה יאצממ  ידבכנ   תיתרבחה תוליעפה  קיהב 
תולבגומ אללו  ע  ישנא  יב תיתליהקהו  : אצמנ   ש  תולבגומ  ע  ישנא   יווח
 תומר  לש תוכומנ דודיבו רוכינ לש רתוי הבר השוחתו תיתרבח תוליעפ  .   כ ומכ
תמורת הלוע    תוברועמ יסופד רומישלו חותיפל הקוסעתו הלכשה לש תקהבומה 
הלבקו תוכייש תשוחתו תיתרבח  .  תוזמרמ רקחמה תואצות  יאש  הקיקחב  יד 
תמדקתמ  ,  תוליעפ  ג תשרדנ אלא תצרמנ השומימל  .  
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 ת נ ש ב 1998  תא  תסנכה  הקקוח  " נשת  תולבגומ  ע   ישנאל   ויווש  קוח " ח  . "  הז  קוח
 ול האר תילארשיה הרבחב תולבגומ  ע  ישנא לש  תוריחו  דובכ לע  גהל  ווכמה
 ייחה ימוחת לכב הליעפו תינויווש תוברועמל  תוכז תא  געל הרטמכ  .  הקיקחל ליבקמב
תונורחאה  ינשב  ידע ונא   ירחא  יכנ ינוגראו קבאמה הטמ לש הפנע תירוביצ תוליעפל 
תויתרבחה   היתויוכז   ודיקל ,    ייתרבחו   ייתביבס   ימוסחמ  תרסה   ות  ) רה ,   2001  ;
Rimmerman & Herr, 2004  .(  
לא תויתרבחו תויתקיחת תויוחתפתה ה  תילארשיה הרבחה תשיגב יכרע יוניש תופקשמ 
ַ מו  תולבגומ   ע   ישנא  יפלכ יגמ  רבע  וזל  הרבחה  ילושבו   יקקזנ   הב  האורה  הש
 ייחה ימוחת לכב הליעפו תינויווש תובלתשהל  תוכז תא השיגדמה  .   תובישח תורמל
הלא תויוחתפתה לש  , הרבחב  תובלתשהל  ימסח לש  מויקל תויודעה  ה תובר  יידע  
 תילארשיה ) וד "   ורל תדעו ח  , 2005  .(  כ , לשמל   , דב  ובשחו  י וביצנ המסרפש ינכדע   ת
 תולבגומ  ע  ישנאל תויוכז  ויווש )   מדלפ ו  השמ  ב , 2006  (   יברה  ילושכמה ורקסנ
 וניחה ימוחתב בולישל תולבגומ  ע  ישנא לש  כרדב  ידמועה  , תואירבה  , הקוסעתה  ,
רוידה   יאנפהו . תאז    דועו  , רקחמ    רענש   תכימתב   דרשמ    יטפשמה    אצמ ש   95    יזוחא  
רתויו רוביצה ינבממ     ראב    ניא   ישיגנ     יפ תויולבגומ  ע  ישנאל ס  תוירוסנסו תוי )  יה  
סנוי ,    מדירפ ,    יבוקרה  , 2003  .( לש  רקחמ    מרמיר     כו ) 2004  ( אצמ  הקוסעת רועיש 
יאליגב  תיללכ  תוכנ  תבצק  ילבקמ  ברקב   ומנ     הדובעה ) 15 זוחא  (  , כ ש  תיצחמכ
תורגסמב  ידבוע  יקסעומהמ    ילבקמו תונגומ   רכש   תויוכז אלל  ומנ   תוילאיצוס .  
   ינותנ רחאו הלא   י זמרמ   י   ש  תויפיצה תורמל ש  לש  תובלתשהל איבת תויוכזה תקיקח
הרבחה ימוחת לכב תולבגומ  ע  ישנא  , דע  כל  יא י תילארשיה תואיצמב קפסמ יוטיב  י  .
 הארנ ש  ויכ  ,  ויוושה קוח תקיקח רחאל  ינש רשע  ,  ירעהל  רוצה הלוע ,  הקיקחה  א 
מה יסופדב  ירעפה  וצמצל המרת  כא תולבגומ אללו  ע  ישנא  יב תיתרבחה תוברוע ,  
יפ  ימלב ורסוה  א ס  יי ,  ימוחת לכב הליעפו תינויווש תוברועמל  ייתביבסו  ייתרבח 
יאנפהו הרבחה .  
ידכ יונישה תדימ תא  ירעהל  ,  יסופד תא הפממו  חובה  יקמ  ינותנ דסמב  רוצ שי 
תולבגומ אללו  ע  ישנא לש תיתרבחה תוברועמה . י  כ ומכ   יפיצפס  פואב  ירעהל ש
 תוליעפה יסופד תא תולבגומה  ע  ישנאה תייסולכוא ברקב  תאו תוברועמל היצביטומה ,  
  ויוושה תונורקע שומימל  כרדב  ידמועה  ימלבה לש  תרמוחו  ייפוא תא  ג ומכ
בולישהו  .  
  ישנא לש תיתרבחה  תוברועמ תדימ תא  חובה  ינותנ דסמ לארשיב רסח בלה  ובאדל
מ  ע תולבגו  . ה י שרדנה עדי ענומו  ויוושה קוח לש ותמורת תכרעה לע השקמ ורדע  ידכ   לארשיב תולבגומ אללו  ע  ישנא ברקב תיתרבח תוברועמ יסופד   51  
  צמצלו הלועפ יכרד חתפל  תא יב תיתרבחה תוברועמה יסופדב  ירעפה תולבגומה ילעב    
תיללכה הייסולכואה  יבל  . הז  רוצל  ושאר הנעמ  תונ יחכונה רקחמה  ,  בצמ תנומת גיצמו
נא לש תיתרבחה תוברועמה יסופד לש תילארשיה הרבחב תולבגומ אללו  ע  יש .  רקחמ 
תורטמ רפסמ ומצעל ביצה הז :  
1 .   לארשיב תולבגומ  ע  ישנא לש תיתרבחה תוברועמה יסופד תא  וחבל ;  
2 .    תולבגומ אללו  ע  ישנא לש תיתרבחה תוברועמה יסופדב  ירעפ תוהזלו תוושהל
תיתליהקו תיתרבח תוברועמ לש  ינושה  ימוחתב ;    
3 .   מלב  ייפאלו רתאל תויתרבח תויוליעפב תוברועמל  י  . מ  וחבל  ה ה  ה   ילושכמ
הרבחב תובלתשהל  רדב ,   ידמועה  ל תולבגומ אללו  ע  ישנא ינפ .  
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 ינשה  להמב תובר תוכופהת הרבע תולבגומ  ע  ישנא יפלכ תוינידמה  . ה תונש דע   90  
 תמדוקה האמה לש  העבקנ יפתה יפ לע  לועב תוכנה תוינידמ ס  לאיצוסה וא תילרבילה ה
תיטרקומד  . תויבטוק תויגולואידיא תוגציימ הלא תושיג יתשש  א  , א  ה י  לדומה תא וצמ
ויבה   יאופר  ,  סרוגה ש יפה יוקילה לש אצוי לעופ  ה הרבחב  דאה לש ותובלתשה יישק ס  י
 י ש פ נ ה  ו א ש לבוס  אוה ונממ   . פא  הדקמתה  תוינידמה  תרטמ או     דאל  עייסל   ויסינב
"  קשל  " הרבחב  תוגוהנה  תומרונל   מיאתהלו  ויתולוכי  תא  ,  היחמ  יאנת  קופיס   ות
 יריבס  .  אטבתה הלא תושיג  יב ינושה  אל הרבחב ומוקמלו  דאל תוסחייתה  צעב ,  אלא 
 ול קפסל התוירחאב רשא  יכרצה  קיה תא הנידמה תכרעהב ) Liachowitz, 1988; 
Stone, 1984  .(  תוינידמ  וז דעס   ג  יפוא תלעב תויהל התטנו  ייפיצפס  יכרצל הסחייתה
עטוקמו יתבוגת  .  העבקנ איה ב   מוקמ תא רעזמל התטנ הבוציע  רדבו עוצקמ ישנא ידי
תולבגומה  ע  ישנאה לש  .  
שמחב     ע  ישנאל תיברעמה הרבחה תוסחייתהב יוניש רכינ תונורחאה  ינשה הרשע
תולבגומ  .  יקקזנו  יכמתנ דוע אל ,   ו יוכידמ תלבוס רשא טועימ תצובק אלא מ  הילפא
שו    יא ידניא  היעבכ  תספתנ  הרבחב  תמצמוצמה  התוברועמ וו  בצממ  תעבונה  תילאודי
יתואירב  , יתוהמ יתרבח  וקית תשרודה היעבכ אלא  .  תרדגהב יונישל  ג הליבוה וז המגמ
ולבגומ  ע  ישנא יפלכ תיתרבחה תוינידמה תרטמ  ת –   יצוס  וחטיבו דעס תחטבהמ  ילא
 הלועפל תצרמנ  תויחרזאהו תויתרבחה  היתויוכז לע הניגמו  ) Blanck & Schartz, 2001 .(  
ה תונשמ   90 ה האמה לש    20   יתויוכז  ודיקל  לועב תולבגומה  ע  ישנאה רוביצ הכז ו  ,
 ייתרבח  ירעפ  וצמצ לש תיללכה המגמהמ קלחכ  ,  חרזאו  דא תויוכז לע שגד  ות  
) Blanck & Schartz, 2001; Drake, 2002; Hudgins, 2005  .(  תויוכזה תשיג  ומיא
תוכנה לש הרדגהבו הסיפתב יתוהמ יוניש שרד  . ויבה לדומה   יאופר  ,  יוקילב דקמתמה52   טרא לט      מגרב  מרמיר קיראו   
ו ב  תכרעה יא  דאה לש תלוכיה   , יתרבחה לדומב רמוה  , ש יה תוכנ ויפ לע א  לש רצות 
יפה  ותביבסל  טרפה   יב   ילמוג  תוליעפ ס  ת י ת ר ב ח ה ו  ת י ) Bickenbach , 2001; 
Braddock & Parish, 2001 ; Imrie,1997  . (  גוויסה   ומיאב  האטבתה  וז  השיג
דוקפת  לש  ימואלניבה  ,   ימלועה  תואירבה   וגרא  לש  תואירבו  תוכנ ) International 
Classification of Functioning, Disability & Health, [ICF]  .(   לע ססובמ הז גוויס
תיתרבח  תוברועמ  ובש  יביטקארטניא  לדומ דוקפתו  תואירב  לש  יזכרמ  דדמ  איה   . יא  
קזנ הליהקב בלתשהלו  ייתרבח  ידיקפת אלמל תולבגומ  ע  דא לש ותלוכי תפ קלחב  ה  
יפ  ימלבל ס  תולבגומ  ע  ישנא יפלכ הרבחב תוררושה תוילילש תודמעלו  יי ) World 
Health Organization, 2001 .(  
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תונורחאה  ינשב שי   יפלכ תימלועה תוינידמב תויוכזה תשיג לש התעמטהל תובר תויודע 
תולבגומ  ע  ישנא  .  הנושארה הנידמה ש  תויוכז  ויווש לש הפיכאל יקוח  ונגנמ הרצי
תירבה  תוצרא  התיה  תויונמדזהו  ,   תנשב  הקקוח  רשא 1990 תא  Americans with 
Disabilities Act (ADA)  .  וז הקיקח  הנמיס תויוכז יליעפ רובע הנפמ תדוקנ , יה  כש  ת ה  
וז רהצה  ה ושאר  הנ   ש קירמאה  הרבחב נ   תולבגומ   ע   ישנא  תי   הילפאמ   ילבוס  לשב
 דודיבו הרדה לש תוירוטסיה תודמע ) National Council on Disability 1997; Parry 
1995  .(  קוחה ינב ידי לע הז תוויע  קתל עיצה י יתקיקח  ונגנמ ת הקוסעתב הילפא רסואה   ,
 ייתרבח  יתורישב  ,  הרובחתבו  ירוגמב ) (Parry, 1995  .  
 תעינמל תנווכמה הקיקח יברעמה  לועב תובר תונידמ וצמיא וז תיצולח הקיקח תובקעב
תולבגומ  ע  ישנא רובע תויונמדזהו תויוכז  ויווש  ודיקלו הילפא   )  Drake, 2002; 
Hudgins, 2005  . ( תמגודכ  הלא   יקוח ה    Disability Discrimination Act 1995  
  דוקה ונרמאמב הבחרהב ורקסנ הינטירבב )  טראו  מרמיר    מגרב  , 2005 .(  
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  יילאיצוס  יקוח וקקחנ הנידמה לש תונושארה היתונש זאמ  ילדבנ  לש תונוש תוצובקל 
תולבגומ   ע   ישנא  . ח   ה   ייזכרמה   יקוחה   ימואלה  חוטיבה  קו ] בלושמ  חסונ [  ,
נשתה " ה   1995  ;   יכנה קוח )  וקישו  ילומגת ] ( בלושמ חסונ [  , ישתה " ט   1959 ,    דעוימה
הצ  יכנל " ל  ; הביא  תולועפ  יעגפנל   ילומגתה  קוח  , שתה " ל   1970  ;  המחלמה  יכנ  קוח
 יצאנב  , ישתה " ד   1954  ;  יצאנה תופידר יכנ קוח  , ישתה " ז   1957  .  ינחבמ ורצי הלא  יקוח
כז  רדעה וא תלוכי יא חיכוהלו  יעצמא ינחבמ רובעל תולבגומ  ע  ישנא ובייחו תוא
תורכתשה רשוכ  , תיתרבח הרדה לש ריחמב תונמוזמ  יתעל  .  תרכינ רתוי  ירחואמ  יקוחב  לארשיב תולבגומ אללו  ע  ישנא ברקב תיתרבח תוברועמ יסופד   53  
 ויוושה תשיג לש העפשה  , ו הליהקב תולבגומ  ע  ישנא לש  בוליש תא תרכבמה  תא
ל  ניב  ייתרבחה  ירעפה  וצמצ   יב ה ללכ הייסולכוא  .  כ , לשמל   ,  תנשב תסנכה הקקוח
1988 דחוימ  וניח קוח תא   , משתה " ח   1988  , ש  ובולישל תופידע תנתונה הארוה העבקנ וב
ליגר  וניח דסומב  ידחוימ  יכרצ לעב דלי לש  . שריחל תולקה קוחב  , נשתה " ב   1992  ,
 תפשל  וגרתו תויבותכ תפסוה תובייחמה תוארוה ועבקנ ה וולט ירודישל  ינמיס היזי  ;
הליהקב שפנ יכנ  וקיש קוחו  , שתה " ס   2000  ,  קקחנ ידכ "    בולישו  מוקיש לע דוקשל
 תואמצע  לש  תירשפא  תיברמ  הגרד  גישהל   הל  רשפאל  ידכ  שפנה  יכנ  לש  הליהקב
 ייח תוכיאו תידוקפת  , קוח חורב  דובכ לע הרימש  ות   דוסי  : ותוריחו  דאה דובכ ) "  קוח
הליהקב שפנ יכנ  וקיש  , 2000  .(  
ב  ת נ ש 1998   ע   ישנאל   ויווש  קוח  לש   ינושארה   יקרפה  תשולש  תסנכב  ולבקתנ 
 תולבגומ ) הקוסעת  ,  ויווש תוביצנו הרובחת ( ,   ו ועבקנ וב , שרופמבו הנושארל  ,  תונורקע 
 תויוכז  ויוושב  ילגודה  ייללכ דוסי ל תולבגומ  ע  ישנא  .  תוארוה ועבקנ קוחה תרגסמב
ו הקוסעתב הילפא רוסיא רבדב ב רובחת  ה ה תירוביצ  ,  תמקה לע הארוה  ÔÂÈÂÂ˘ ˙Â·Èˆ 
˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘ ‡Ï ˙ÂÈÂÎÊ קוחה לש דוסיה תונורקע  ודיקל לועפל הדיקפתש   :  תעינמ
לש הליעפו תינויווש תובלתשה דודיעו הילפא   תילארשיה הרבחב תולבגומ  ע  ישנא .  
  רמ שדוחב  2005  ויוושה קוח  קות   , יזכרמ קרפ ול  סוהו ,   ˙Â˘È‚ ‰ ˜¯Ù , ה   תא עבוק
תויוכנה יגוס לכ  ע  ישנאל שיגנהל הבוחה    תורישו  וקמ לכ ה חותפ  י  רוביצל  )  תאז  ע
  ייצל שי ש  דע 2008 דע וננקות אל  י תונקתה  י  .(  רבמצדב 2000  האירקב תסנכב רבע 
 תולבגומ  ע  ישנאל תויוכז  ויווש קוח הנושאר )  וקית  ( סשתה " א   2000 )   תעצה  להל
 ויוושה קוח  וקיתל קוח  .(  העצהה ו  ויוושה קוח תא המילשמ  צעב  אלש  יקרפ תללוכ
וללכנ וב  : הליהקב רוידל תולבגומ  ע  דא לש ותוכז  וגיע  ;  יתוריש לש חותיפו  וזיי 
תוברת  , תולבגומ  ע  ישנאל  ידעוימה טרופסו יאנפ ;  וניחל תולבגומ ילעב לש  תוכז   ,
   בולישל  הפדעה   ות   ידחוימה   היכרוצ  יפל  הלכשהו  הרשכה   וניחה  תורגסמב
תוליגרה ;  היכרוצל  תיטפשמה  תכרעמה  תמאתה  ;  תוכז  תולבגומ  ילעב  לש   לבקל 
 ידחוימ  יתוריש  ,  ועייו הרזע  כו תעייסמ היגולונכט תשיכרב עויס  וגכ  .  
 בלה תמושת תא הדקימ השדחה הקיקחה ב לש תיתרבחה תוברועמה יסופד     ע  ישנא
תילארשיה הרבחב תולבגומ  . ש  וויכ   יא דמ יפוסוליפה הסיסבב קר תדדמנ תויני ,  אלא 
לעופב  יונישה  תואצותב  , הקיקחה   א   ירעהל   רוצה  הלע  ,  יונישל  איבהל  תנווכמה
וז הייסולכוא לש תיתרבחה תוברועמה תומרב  יקמ יביטמרונ  ,  הייוטיב תא תאצומ  כא
לעופב  בולישב . רעפה  וצמצב אטבתמ  כא הז יגולואידיא יוניש  א הלאשה הלוע  כ    י
תילארשיה הרבחב תולבגומ אללו  ע  ישנא  יב תוברועמה תומרב .  
בצמ תניחב ה  רעפ הלגמ לארשיב תולבגומה  ע  ישנאה תייסולכוא לש יתרבחה  שממ לש  
  יב ה רהצה ה  , הקיקחב יוטיב ידיל האבש יפכ  , ושייה  יבל    . יה קוחה תפש א תויוכז תפש  ,  54   טרא לט      מגרב  מרמיר קיראו   
 תעיבקו תוינידמה  ושיי  א ה  יתוריש תלבקל תואכז ה   יינע    יאופר  ה  תרדגהל סחייתמ
תוכנה  , ל ו  יכרצ רשקהל העיגפה   .  כמ הרתי ,   ויה דע   המלשוה  רט   ויוושה קוח תקיקח
ומצע ,  קפסמ  פואב תפכאנ הניא תמייקה הקיקחהו  ) וד "  ורל תדעו ח ,   2005 (  
בלה  ובאדל  , נומת ת   דמעמ    ויכ תדדועמ הניא לארשיב תולבגומ  ע  ישנא לש  . וד "  ח
ידמה רקבמ ודו הנ "  בלתשהל תולבגומ  ע  ישנא לש  יבר  יישק וגיצה  ורל תדעו ח
רוידה  ימוחתב  ,  וניחה  , תואירבה  , הקוסעתהו  יאנפה  .   תובר  תויעב    ג  והוז   וחתב
  יתורישל תונימזהו תושיגנה ) הנידמה רקבמ  , 2002 ;  יה    סנוי  ,  יברוהו  מדירפ ,   2003 ;  
וד "   ורל תדעו ח 2005  ; מל " ס ,   2006  ;   בו  מדלפ השמ  , 2007 .(  
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ה תיתליהק הלכהו תוברועמ   הענה תויוליעפ לש הבחר תשק  יראתמה  יגשומ  ,    לחה
ב יאנפ תויוליעפ  ,  רובע  ייתרבח  ינוגראב תיחרזא תוברועמ  רד  , תוינידמ  ונכתב הלכו  
התכרעהבו  .  הרידגה  מטפ Pateman, 1970)  ( אמ  יצמאמכ תיתרבח תוברועמ   ינגרו
 יטרפו תוצובק לש  יבאשמ לע הטילשהו תושיגנה תרבגהל  ינווכמה  ,  התע דע רשא
ו הטילשמ וקחרוה מ הלא  יבאשמל השיג  .  יתרבח יונישל תנווכמ רשא וז הרדגה תמועל
ו ל תיחרזא תוברועמ  ,  ויתימעו  וע לש  תרדגה ) Utz, Carr, Nesse, & Worthman, 
2002  ( רבח תוברועמ האורו רתוי תיללכ   ב וניאש  דא  ע תיתרבח היצקארטניא לכב תית
גוזה  . נ ו ר אי  סלוריגופו ו ) Noreau & Fougeyrollas, 2000  (  המאתהה תדימ תא ושיגדה
הביבסו  דא ינתשמ  יב  . וי דוקפת תויוליעפ תשק תפקשמ תיתרבח תוברועמ  דידל מ  ימוי
יאנפו ,   ש שיכרב יוטיב ידיל האב ת  הרבחב  יגוהנה  ידיקפת  ש יח  דאה הב   רומישבו  .  
 השולשמ  תבכרומה  העפותכ  תיתרבחה  תוברועמ  האורה  הרדגהל  סחייתנ  הז  רקחמב
 לשה תא  יביכרמ וידחי רשא  ימוחת :  
˙È˙ÏÈ‰˜ ˙Â·¯ÂÚÓ   –  תוליעפ  השועש   דאה  ) ידניאכ וו הצובקמ קלחכ וא לאודי /  וגרא ( ,  
ו  ודיקל תנווכמה ל  תיתליהקהו תישיאה ותחוור רופיש ) Cohen & Uphoff, 1980; 
Midgeley, Hall, Hardiman, & Narine, 1986  .(   וגכ תולועפ תוללכנ הז  וחתב
תיתובדנתה תוליעפו תיחרזא תוברועמ  .  
˙È˙¯·Á ˙Â·¯ÂÚÓ   – החפשמ ינבו  ירבח  ע תוילמרופ יתלב תויצקארטניאו יאנפ תוליעפ     
) National Organization of Disability [N.O.D], 2002 ( .  
˙È˙„ ˙Â·¯ÂÚÓ   –  וחתב    ייתד תודסומב תויוליעפ תוללכנ הז  ) תסנכ תיב  , סנכ י הי  ,  דגסמ
המודכו  (  ייתד  יעוריא תגיגחו הליפת  רוצל .  
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יגולואידיא תונויער  ושיי ובוחב  מוט תיתרבחה תוברועמה  ורקע י המצעהכ    ,   ויווש
 תויסיסב  דא תויוכז שומימו ) Bickenbach , 2001; Drake, 1999, 2002; Zarb, 
1997  .(  
 הרבחה  תוסחייתהב  לחש  יונישה  תא  אטבמ  תוברועמה  תייגוסב  בלה  תמושת  דוקימ
תולבגומ  ע  ישנא יפלכ תיברעמה ;    תוסחייתה דוע אל מ   ות  קופיס לש הרצ הביטקפסרפ
 יכרצ  ,  הביטקפסרפ אלא הבחר  ,  ימוחת לכב הליעפ תוברועמו תויוכז  ויווש השיגדמה
ה  ייח  .  יסופד  יב בחר רעפ לע  יעיבצמ  לועב וכרענש  ייתאוושה  ירקחמ יאצממ
 תולבגומ אללו  ע  ישנא לש תיתרבחה תוברועמה ) N.O.D., 2002  .( ללככ  ,   ע  ישנא
 תליהקב  יברועמ תוחפ תויהל  יטונ תולבגומ ,     תיב ילתוכל  וחמ תועש תוחפ  יהוש
 יתלב  ילמוג יסחי תוחפ  יווחו יילמרופ   החפשמ ינבו  ירבח  ע   . אופא עיתפמ הז  יא  ,
ש רתוי הקומע רוכינו תודידב תשוחת לע וחוויד  בור  ,  תוכנה תגרדש לככ תקזחתמה
) ו תיביטקייבואה ה תיביטקייבוס  (  רתוי הרומח ) 2002   N.O.D.,  .(  
  יימינפ  ימרוגל  יסחוימ  יכומנ תוברועמ ירועיש )  יישגר  יישק  וגכ  ,  ששחה תמגוד
ד תייווחמ הייח  (   ייתביבסו ) ומכ תושיגנ תויעב   ,  רדעהו תוברועמל תויונמדזהב רוסחמ
 ייתליהק  ינוגרא דצמ בולישל דודיע  .(   ייצל שי ש   ישנא לש לדגו  לוהה  גוציי תורמל
ב תולבגומ  ע ו תויעוצקמ תודעו , השוחתה  ברקב תחוור  יידע   , ש  תיגוציי וז תוברועמ
מא  העפשה  תרדענו  דבלב י  ת י ת  ל ע ה  בוציע   היניינעב  תוטלחהה  תלבקו  תוינידמ  
) Campbell & Oliver, 1996; Drake,1999; 2002 ;Oliver & Barnes, 1998  .(  
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 הז רקחמ אוה יתאוושה רקחמ  . וושוה ותרגסמב  ה תולבגומ  ע  ישנא לש  גדמ  ,  יבשות 
ב  לארשי ינ   65   18 הליהקב   ייחה  , תולבגומ  אלל   ישנא  לש  תרוקיב  תצובק   ע  ,  
ש רדגמה ינתשמל הינייפאמב המאתוה  , ה   וקמו ליג ה  ירוגמ  . ה  רקחמ ל קלחנ  העברא
 יבלש :  
א (    וסונש  ילכ לע  יססובמה תיתרבח תוברועמ תקידבל רקחמ ילכ לש  וקיתו רוביח
תורחא תוצראב ;  
ב (   כ לש גציימ  גדמ רותיא   600 יצרא  וניס רקס תועצמאב תולבגומ  ע  ישנא   ,   גדמו
כ לש גווזמ   600 נא  תולבגומ אלל  יש  , הש י רקחמה לש תרוקיבה תצובק תא וו ;  56   טרא לט      מגרב  מרמיר קיראו   
ג (     תועצמאב  עדימ   וסיא תונויאיר ינופלט  י  יפלכ  תודמעו  דוקפת  תומר  תודוא   
 ימגדמה ינשב  יבישמה ברקב תיתליהק תיתרבח תוברועמ ;  
ד (    ינשב  תיתרבחה  תובלתשהה  יסופדו  תומר  לש  יתאוושה  חותינו   ירעפ   ויפא
 ימגדמה  , חייתה תוברל  עקר ינתשמל תוס ייפרגומד   ויצוסו     יימונוקא .  
 
Ì‚„Ó‰  
  גד רקחמה 597 תולבגומ  ע  ישנא  , הליהקב  יררוגתמה  ,  לארשי תנידמ יבשות ללכמ 
  הל המאתהבו 591 תולבגומ אלל  ישנא   .  
 ˙ÂÏ·‚ÂÓ‰ ÌÚ ÌÈ˘ ‡‰ Ì‚„Ó יארקא  פואב רחבנ   יתטיש .  רותיאה  השענ  ירפס  ותמ 
 ינושה  ראה ירוזאב  ינופלטה .  המאתהב הבשוח רוזא לכל  ימגדנה לש היצרופורפה 
יפרגומד  ינותנל י  תנשל לארשי תייסולכוא ליפורפב ועיפוהש   2004 )   תיזכרמה הכשלה
הקיטסיטטסל  , 2005 ( . תיתבכש התיה הרחבנש המיגדה תטיש     רוזאל סחיב תילנויצרופורפ
  ירוגמה ) שארמ העבקנש החסונ יפל רפסב יארקא רפסמ לש גוליד  .( פב לעו  ,  הנבמה בקע
מלה לש תופנלו תוזוחמל הקולחה תא קיודמב  פוח ונניאש  ינופלטה ירפס לש " ס  ,  ולח
המיגדה ירוזאב  יילוש  ייוניש  ,  גדמה תויגוצייב עוגפל ידכ  הב  יאש .  רוכזל שי  כ ומכ 
ש   ירידגמו הליהקב  ויכ  יררוגתמה  ישנא קר וללכנ תויולבגומה  ע  ישנאה תצובקב
לעבכ  מצע תוכנ י  , ו  גדמה תויגוצייב עוגפל לולעש רבד ב  לע  יאצממה תללכה תלוכי
לארשיב  יררוגתמה תולבגומה  ע  ישנאה תייסולכוא ללכ .  
˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ Ì„‡ יפ יוקיל לעבכ תיביטקייבוסה ותסיפת יפ לע הז רקחמב רדגוה  ס י  ,
 הלבגמ וא הלחמ ש תוימוימוי תויוליעפב אלמ  פואב ברועמ תויהל ונממ תענומ הקוסעתכ   ,
 ידומיל  , תיב תודובע  , דועו יאנפ  .  
   ייצל  שי ש  תולבגומה   ע   ישנאה   גדמ  רותיא   רוצל  ינופלט   וניס  רקסב  הריחבה
 תודסומו  ינוגרא תומושר  ותמ  תמיגד ינפ לע הפדעוה ) ימואל חוטיבל דסומה  וגכ  ,
הצ יכנ  וגרא " ל (  , א רשא תולבגומ  ע  ישנא רתאל  תינ וז  רדב קרש  וויכ   ירכומ  ני
ב והשלכ ימשר  וג ידי  . סולכוא י  ראב הרקחנ אל טעמכ וז הי , ו   רד  דדובל  תינ הרותיא 
תיתרבחה תוברועמה יסופד לע תוכנה תעפשה תא , בצק תלבק  צעב תולת אלל  ת  וא תוכנ 
יאופר סיסב לע תוילאיצוס תויוכז .  
  ˙ÂÏ·‚ÂÓ  ‡ÏÏ  ÌÈ˘ ‡‰  Ì‚„Ó תשמ  לע  הרקב   ות  יתבכש  יארקא   פואב  רחבנ   ינ
ייפרגומד   , ש   כ   ש י    ימגדמה  ינש  ינייפאמב  המאתה ) תולבגומ  אללו   ע   ישנא  (
רדגמה ינתשמל סחייתהב ,  ירוגמה רוזאו ליגה   .  
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 ÍÈÏ‰  
 יאמ שדוחב 2005 לחה  תכירע ה   תונויאיר ינופלט  ולאש תועצמאב רקחמה   . כ וסיוג   20  
וז הרטמל דחוימב ורשכוה רשא  ינייארמ  .   ושאר בלשב השענ טולייפ    ידכ  תא קודבל 
אה  תובוגת  ישנ ו   ינייארמה  תיינפל   ת א תונעל   תונוכנ  .   טולייפה  יאצממ וארה    שיש
ינופלטה רקחמב  תתשהל תיללכ תונוכנ  , ו ש ל  ייארמ לע תושע כ    100   ופלט תוחיש 
ידכ עצוממב  תולבגומ  ע לאשנל עיגהל  ש  ייארתהל  כומ היהי .  
לחה  טולייפה   ות   ע ה    ישנאה  תייסולכוא  תמיגד   תוגלפתה  יפ  לע  תולבגומה   ע
תופנהו  תוזוחמה .   ליבקמב    ולביק   ספוט   ינייארמה ש   ע   ישנאה  ינייפאמ  וזכור  וב
רדגמ יפל  יוסמ רוזאב ונייאורש תולבגומה  ,  ליג תצובק )  דע 30  , 31   49  , 50   65  (  רוזאו
 ירוגמ  . מיגד הכרענ הלא  ינייפאמ יפ לע ה תולבגומה אלל  ילאשנה לש תגווזמ   .  כ  
ולבקתה  רקחמה תוצובק יתש  )  תולבגומ אללו  ע  ישנא  (  לש תומוד תויוגלפתה  ע
רדגמ  ,  ירוגמ רוזאו ליג  . תונויאירה ימגדמ חוקיפ ורבע  .  
 וכרענ לוכה  ס 1,188   תונויאיר קמוע   : 597   תונויאיר ו תולבגומ  ע  ישנא  ע    591   ע 
תולבגומ  אלל   ישנא  .    וקמב ש ל   תינ  היה  אל  וב  ורע ר  י ע  ינופלט   ויא  תולבגמ  בק
 דאה  ע תרושקת  ,  רענ רה  י   דאל בורקה החפשמה ינבמ דחא עויסב  ויא ש ש י  שמ
רה  רוצל  וותמכ י  ויא .  
 
 ¯˜ÁÓ‰ ÈÏÎ  
 רקחמה  רענ  הנבומ  ולאש תרזעב  )  ימגדמה ינשל ההזה  (  לע ססבתהו   ירכומ  ילכ ינש
תיתרבח תוברועמ תומר תדידמל :  
1 .      ולאש Harris / N.O.D   תיתליהק  תוברועמל  ) N.O.D./Harris Survey of 
Community Participation, 2002 ( ;  
2 .      וכמ  לש   ייתרבח   ירשקו   יבאשמ   ולאש Rand )  The Quantification of 
Social Contacts and Resources  ( .(Donald & Ware, 1982)  הז   ולאש 
 ייתרבח  יבאשמו  יעגמ לש תומיכ רשפאמ  , לש הקידב  ות    תורידת ה   ישגפמ
ה   ייתרבח ו ת  תוריד ה   ירבח  ע תרושקת )  ינפ לומ  ינפ  ישגפמ  ,  ופלט תוחיש  ,
דכו  יבתכמ ' ( .  
 תירבעל ומגרות  ינולאשה לכ ב  תואיצמל ומאתוהו רקחמה יכרוע ידי  לש לארשי תנידמ .  
 ינתשמ לש תוירוגטק עבש קדב יחכונה רקחמה  ולאש :  
1 .     ינייפאמ ייפרגומד    ייתואירבו  .  58   טרא לט      מגרב  מרמיר קיראו   
2 .    ילאשנה  לש  תוכנה  ינייפאמ  :  ג ו ס תוכנה  ,  ה ר מ ו ח  ת ג ר ד )  תיביטקייבוא
תיביטקייבוסו (   תוכנל   רגש  עוריאה  גוסו  ) הלחמ  ,  יכרד  תנואת  , הדובע  תנואת  ,
דכו הביא עוריא ' (  ;  תוכנה תרכה ידיב   יימשרה תודסומה  ) ימואל חוטיב  ,  דרשמ
 וחטיבה  , רצואה דרשמ ( ;  תוכנ תבצקל תואכז  ) תיללכ  , הדובע תונואת  , הצ יעגפנ " ל  ,
הביא תולועפ  ,  יצאנה יפדרנ ( .    
3 .    תיתרבח תוברועמ יסופד ) Social Participation ( :  תויתרבח תויוליעפב תוברועמ 
תונוש  תויתליהקו התמרו  ; החפשמ  ינבו   ירבח   ע   יילמרופ  יתלב   ירשק   
 תורידתו ; תוברת  יעוריאל  האיצי  ; תירוביצו  תיתובדנתה  תוליעפ   ;  תופתתשה
 ייתדו  ייתליהק  ינוגרא לש תויוליעפב ; מר  תיביטקייבוא תיתרבח תוברועמ ת ;  
תוברועמל היצביטומו  וצר תועיבש .  
4 .   תויחרזאו  תויתרבח  תויוליעפב  תוברועמ  תורידת ,  ירבח   ע  שגפמ   וגכ   ,  האיצי
תוברת יעוריאל  , המודכו תיתד תוליעפ תירוביצו תיתובדנתה תוליעפ .  
5 .   תויתרבח תויוליעפב תוברועמל  ימלבו  ידדועמ  ימרוג , יתדו תויחרזא  ו ת   ) הסנכה  ,
 מז  , תושיגנ  , ישיא  יינעו תידסומ הכימת ( .  
6 .   הליהקהמ רוכינו דודיב לש תיביטקייבוס השוחת .  
7 .   תיתרבחה תוברועמה יסופדמ  וצר תועיבשו תודמע  ,  לש תושוחתל תוסחייתה ללוכ
הרבחה דצמ הלכהו הלבק  , תיתרבח תוברועמל היצביטומו דודיע .    
 
ÌÈ Â˙ ‰ „Â·ÈÚ  
ושענ  ידוביע  יגוס  השולש  :   ) א  (  תוילוש  תויוגלפתה  תללוכה  תירואית  הקיטסיטטס
) תויוחיכש (  ,   תויגוז  תויוגלפתה ) cross tabulations  ( יבושיחו   יטסיטטס  י   וגכ   
 יעצוממ  , תת לכל  קת תויטסו  ינויצח   יסולכוא י ה  ; ) ב  (   מריפס  אתמ ימדקמ לש חותינ
  עקר  ינתשמ   יב   ירשק  יוהיזל ל רקחמה  ינתשמ  ; ) ג  ( נ  תוטישב  שומיש  רותיאל  חותי
 תובושת יעצוממ  יב  ילדבה )  ינחבמו תונוש יחותינ  וגכ T  .(  
   לארשיב תולבגומ אללו  ע  ישנא ברקב תיתרבח תוברועמ יסופד   59  
íéàöîî  
ÈÙ¯‚ÂÓ„ ÌÈ ÈÈÙ‡ÓÏ ÒÁÈÈ˙‰· ¯˜ÁÓ‰ ˙ÂˆÂ·˜ ˙‡ÂÂ˘‰ È  Ì  
 חולב 1 יפרגומדה  ינתשמה תויוגלפתה תוגצומ  י רקחמה תוצובק יתש רובע    :   ע  ישנא
תולבגומ אללו  . יופצכ  , שי ליגה ינתשמ תוגלפתהב בר  וימד   , מה   ירוגמה רוזאו רדג
)  יגווזמה   ינתשמה  . (    ייצל  שי ש  תולבגומה   ע   ישנאה   גדמב  ואצמנש   ינותנה
של  ימוד רדגמו ליגל סחייתהב י ה  ירוע  לצא  ייוצמ  לש תואבצקה ילבקמ תייסולכוא
ימואלה חוטיבה .  
 חול 1  
ÂÈˆÂÒ ÌÈ ˙˘Ó ˙Â‚ÏÙ˙‰ -  ˙ÂÏ·‚ÂÓ ‡ÏÏÂ ÌÚ ÌÈ˘ ‡Ï ÌÈÈÓÂ Â˜‡ ) ÌÈÊÂÁ‡· (  
 אלל  ישנא  תולבגומ  
) 591 = N (  
 תולבגומ  ע  ישנא  
) 597 = N (    גדמה  
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יושנ *  
שורג *  
 מלא *  
קוור *  








ימלסומ / יזורד  
ירצונ  









ינוליח *  
יתרוסמ *  
יתד *  
ידרח *  60   טרא לט      מגרב  מרמיר קיראו   











 ופצ  
תוירקהו הפיח  
זכרמ  
 ילשורי  
בו  ורד "  ש  











לארשי *  
היסא   הקירפא *  
הרב " מ / הפוריא חרזמ  
הפוריא ברעמ / הקירמא  
רחא  
 *    לש המרב תויוגלפתהב קהבומ לדבה 0.05 עובירב יח  חבמב   .  
 
 חולב  ויע 1 תת הלגמ    תיברעה הייסולכואה לש גוציי  :   גדמב דבלב  יזוחא העברא
יחכונה   תמועל כ    19.4 מה תייסולכואמ זוחא   הניד )  הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה  , 2005 .(  
י י    כ ת ש גוצייל  תוביסה רסחה   יינופלט   ירקסב   תתשהל  ששחב  תוצוענ   .   ינותנהמ
ל  תינ חולב  יגצומה  תואר  רקחמה תוצובק יתש  יב  יקהבומ  ילדבה )  אללו  ע  ישנא
תולבגומ  ( יתחפשמ בצמ  ינתשמב  , הדיל  רא    תדימו ה תויתד :   ג  ראה ידילי רועיש  הוב
 תולבגומה  ע הלא תמועל תולבגומה אלל  ישנאה תצובק ברקב רתוי ) 64 זוחא   תמועל 
51 זוחא  המאתהב   .( דוע  הלוע  ש   ע  ישנאה תצובק יפתתשמ לש רתוי הובג רועיש
 יתרוסמ וא יתדכ ומצע תא רידגה תולבגומה ) 53.8 זוחא  תולבגומה  ע  ישנאהמ    ו   43.9  
זוחא תולבגומה  אלל  הלאמ   (  ו ה ו ז    ג עפ    יקהבומ   יר וטטסב ס תחפשמה   י –    רועיש
 תיסחי  ומנ תולבגומה  ע  ישנאה ברקב  יאושנה ) 67.8 זוחא  (  , ו   ברקב  ישורגה רועיש
  תולבגומה  אלל   ישנאה  תצובקב  אצמנש  רועישהמ  לופכ  טעמכ ) 9.6 ו    5.8     יזוחא
המאתהב  .(  
 
‰˜ÂÒÚ˙Â ‰ÏÎ˘‰ ˙Ó¯Ï ÒÁÈÈ˙‰· ¯˜ÁÓ‰ ˙ÂˆÂ·˜ ˙‡ÂÂ˘‰  
 חולב 2 רעפ  יגצומ   תולבגומ אללו  ע  ישנא  יב הלכשהה תמרב  י    לארשיב תולבגומ אללו  ע  ישנא ברקב תיתרבח תוברועמ יסופד   61  
 חול 2  
 ˙ÂÎ  ÌÂÈ˜ ÈÙÏ „ÂÓÈÏ ˙Â ˘ ¯ÙÒÓ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ) ÌÈÊÂÁ‡· ( *  
דומיל תונש רפסמ    











 תולבגומ  ע  ישנא  
 תולבגומ אלל  ישנא  
*      לדבה  לש המרב תויוגלפתהב קהבומ 0.01 עובירב יח  חבמב   .  
 
 הלוע חולב  יגצומה  ינותנהמ ש  רתוי  יליכשמ ויה תולבגומ אלל  ישנא   היתימעמ
קהבומ  פואב  .  דבלב תיסיסב הלכשה  הל רשא תולבגומה  ע  ישנאה רועיש ) תוחפ    
מ   12 דומיל תונש   ( ה או  השולש יפ   בוריקב ל  ישנאה תצובק ברקב  רועישמ  תולבגומ אל
) 36.9 ו    12.9    זוחא המאתהב  .(  הלכשהב התפצנ המוד המגמ ה תימדקא  :   ישנאה רועיש
 תולבגומ אלל ילעב   ישנאה תצובקב רועישה תמועל לופכל רבעמ אוה תימדקא הלכשה 
 תולבגומה  ע ) 32.5  תמועל  16 זוחא  המאתהב   .(  
 
 È˙˜ÂÒÚ˙ ÒÂËËÒ  
 חולב 3 קחמה תוצובק יתשב הקוסעת ינותנ  יגצומ   ר ) תולבגומ אללו  ע  ישנא  (  
 חול 3  
 ˙ÂÎ  ÌÂÈ˜ ÈÙÏ ‰˜ÂÒÚ˙ Û˜È‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ) ÌÈÊÂÁ‡ ( *  
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 תולבגומ  ע  ישנא  
 תולבגומ אלל  ישנא  
 *    לש המרב תויוגלפתהב קהבומ לדבה 0.01 עובירב יח  חבמב  .  
 
לוע חולהמ  י לדבה   י טלוב   י תולבגומ אללו  ע  ישנא  יב הקוסעתה  קיהבו סוטטסב  .  
 כ , לשמל  , תולבגומ אלל  ישנאה רועיש   ,   קיהב  יקסעומה והשלכ הרשמ  , ה או  רתוי 
 רשאמ לופכמ  ישנאה רועיש  תולבגומה  ע  ) 66.3 זוחא   תמועל  29 זוחא  המאתהב   .(  לדבה62   טרא לט      מגרב  מרמיר קיראו   
 יתועמשמ  אצמנ קוסעתה  קיהב  ג  ה –   51.1 זוחא   ובישה תולבגומ אלל  ישנאהמ   הש  
 תמועל האלמ הרשמב  ידבוע 17.8 דבלב זוחא    מ תולבגומה  ע  ישנאה  .  דוע  טלוב אצממ
בגה רועישה אוה  הו ) 34.7 זוחא   (   ניאו  ידבוע  ניאש ובישהש תולבגומ  ע  ישנא לש
הדובע  ישפחמ .  
 
 ˙ÂÏ·‚ÂÓ‰ ÌÚ ÌÈ˘ ‡‰ Ì‚„Ó È ÈÈÙ‡Ó  
  ישרת 1   ילאשנה לש ימצע חוויד יפ לע תוכנה תרמוח תוגלפתה תא גיצמ   
 :1 םישרת










 הלוע  ישרתהמ ש   ילאשנהמ תיצחמ  רתויו אמ השקכ וא השקכ  תוכנ תא ורידגה ו  ד ) 53  
זוחא (  , תינוניבכ  התוא  ורידגה  שילשכ  ,  ק ר ו 13 זוחא  הלקכ   . ונחבנשכ   ייוקילה  יגוס 
תולחמהו ,   אצמנ  ש יפ  יוקילמ   ילבוס   בור ס י  . יה  רתויב  ההובגה  תוחיכשה הת  יוקיל 
תונותחתה  ייפגב  , ראווצב תויעב וירחאו / בג /  הרדש ) קותיש אל  א  .(  תינורכה הלחמה
בל תכרעמב הלחמ התיה  גדמב רתויב החיכשה / רוע  יק /   ד )  ילוחהמ שילש טעמכ (  ,
ס הירחאו ו תרכ  .  
  לארשיב תגהונ   ע   ישנאל   ינוש   ילומגת  הנקמה  תילאיצנרפיד  תוינידמ  רומאכ 
תולבגומ ,  יפ לע  רשקה תוכנב הרכהה גוסו העיגפה  .    כל  יפ לע  ג  ינותנה וושוה  רשקה  
תוכנה :   ) א  ( תיללכ תוכנ תבצקל  יאכזה תולבגומ  ע  ישנא  ; ) ב ( תונואת יכנ  הדובע   ;  
) ג (  וחטיבה תוחוכ יכנ  ;   ) ד  (  יעגפנ הביא תולועפ ;   ) ה  (  ירכומ אל תולבגומ  ע  ישנא  .    לארשיב תולבגומ אללו  ע  ישנא ברקב תיתרבח תוברועמ יסופד   63  
תיללכ תוכנ תבצקל  יאכזה   הדובע יכנמ  ילדבנ  ,  יאנתב  וחטיבה תוחוכ יכנו הביא יכנ
הבצקל תואכזה  : ילאיצוס  וחטיב חיטבהל תנווכמ תיללכ תוכנ תבצקש דועב ,   כ לעו 
וסנכה   חבמב  תינתומ ו  ת ב תתחפומ  תורכתשה  תלוכי  תחכוה  , בצקל  תואכזה וא  תוכנ  ת
לאב חרכהב תינתומ הניא תורחא ה ,  לע תנתינו   יפ  יוציפ וא יחוטיב האצקה  ורקע ) לג  ,
1999  .(   ע  ישנאה  גדמב  יבישמה וגווס הז רקחמב  ינותנה דוביע  רוצל  כ לע
תוירקיע תוצובק שולשל תולבגומה  : ) א ( תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  דבלב  ;   ) ב  ( הדובע יכנ  ,
 וחטיבו  הביא ;   ) ג  ( תולבגומ   ע   ישנאכ   מצע  תא  ורידגהש  הלא  ,  הרדגהה  יפ  לע
ליעל הגצוהש  ,  ורכוה אל  א ב ימשר  רוג ידי והשלכ   .  הצובק איה הנורחאה הצובקה
הרקחנ  רטש תידוחיי  , הווהמ איהו תא  יחכונה רקחמה לש  יינעה ידקוממ דחא   .  חולב 4  
 לש הקולחה תגצומ הרכהה גוס יפ לע תולבגומה  ע  ישנאה  .  
 חול 4  
 ˙ÂÎ · ‰¯Î‰‰ ‚ÂÒ ÈÙÏ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ) ÌÈÊÂÁ‡· (  
‰¯Î‰‰ ‚ÂÒ  






 ‰Î   
 ÈÏÏÎ
) ÏË· " ‡ (
 ‰Î   
‰·È‡  
) ÏË· " ‡ (  
 ‰Î   
‰„Â·Ú











100.0 1.0   66.2   0.7   4.8   10.7   16.7  תוכנב הרכהה גוויס  
99.0       66.2   16.2   16.7 תוירוגטק שולשל גוויסה  וביק  
 
˙È˙¯·Á ˙Â·¯ÂÚÓ  
 רקחמה תוצובק יתש ברקב תיתרבחה תוברועמה יסופד ) תולבגומ אללו  ע  ישנא  (  וקדבנ
 תיביטקייבוא הביטקפסרפמ ) סמ רפ   ה  תועש   ויב עצוממה   וחמ ההוש  דאהש ותיבל  (
 תיביטקייבוסו ) זיאב ו הרבחב ברועמכ ומצע תא ספות  דאה הדימ  .(  
 
 ˙È·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ˙Â·¯ÂÚÓ ˙Ó¯  
 הלבמ  דאש  ויב עצוממה תועשה רפסמ יפ לע הקדבנ תיביטקייבואה תוברועמה תמר
תונוש תויוליעפב ותיב ילתוכל  וחמ ,  הדובע  וגכ  ו יאנפ  .   ילגמ  יאצממה ש   ע  ישנא
תוחפ  ילבמ תולבגומ  תיבל  וחמ תונוש תויוליעפב  מז   .  קר 66 זוחא   ונייצ  ש  ואצי
יהשלכ תוליעפל  תיבמ    תמועל 80.9 זוחא  תולבגומה אלל  ישנאה תצובקמ   .   ה  כ ומכ64   טרא לט      מגרב  מרמיר קיראו   
 תולבגומה אלל  היתימעל האוושהב  תיבל  וחמ תועש תוחפ עצוממב  יהוש ) 5.89  
 תמועל תועש 7.16 המאתהב תועש  .(  
 
 ˙È·ÈË˜ÈÈ·ÂÒ ˙Â·¯ÂÚÓ ˙Ó¯  
 ברועמ אוה הדימ וזיאב ותשוחת יפ לע תדדמנ  דאה לש תיביטקייבוסה תוברועמה תמר
הרבחל  רותו .  תוחולב   להלש   יאצממ  יגצומ  עגונב   ל  תיביטקייבוסה תוברועמה תדימ
 רקחמה תוצובק יתשב ) תולבגומ אללו  ע  ישנא  (  
 חול 5  
 ˙ÂÎ  ÌÂÈ˜ ÈÙÏ ˙ÏÏÂÎ ˙È˙¯·Á ˙Â·¯ÂÚÓ ˙Ó¯ ) ÌÈÊÂÁ‡· ( *  
·¯ÂÚÓ ˙Ó¯ ‰ÏÈ‰˜· ˙Â    




















 תולבגומ  ע  ישנא  
 תולבגומ אלל  ישנא  
100.0   13.3   32.7   18.2   35.8   ‰Ò " Î  
 *    לש המרב תויוגלפתהב קהבומ לדבה 0.01 .    
 חול 6  
ÂÚÓ ˙Ó¯  ¯˘˜‰· ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘ ‡ ·¯˜· ˙ÏÏÂÎ ˙È˙¯·Á ˙Â·¯ ˘ Ï „ÓÚÓ‰   
 È˙˜ÂÒÚ˙‰ ) ÌÈÊÂÁ‡ ( *  
‰ÏÈ‰˜· ˙Â·¯ÂÚÓ ˙Ó¯    






















  ידבוע תולבגומ  ע  ישנא  
תולבגומ  ע  ישנא   ידבוע  ניאש   
 *    לש המרב תויוגלפתהב קהבומ לדבה 0.01 .    
 
 הדבועה רואל ש  תיב ילתוכל  וחמ תועש תוחפ  ילבמ תולבגומ  ע  ישנא  ,  הז  יא
  עיתפמ ש רתוי  תוכומנ  תוברועמ  תומר  לע   ג  וחוויד   ה  : 44.5 זוחא    ע   ישנאהמ 
 וחוויד תולבגומה ש  תמועל ללכ  יברועמ  ניא 26.9 זוחא  נאה ברקב  תולבגומה אלל  יש  .  לארשיב תולבגומ אללו  ע  ישנא ברקב תיתרבח תוברועמ יסופד   65  
 אצממ אוה רחא   יב רשקה   יתקוסעתה דמעמה תוברועמ תדימל  דאה לש ו :     ע  ישנא
 לש הלאל  ימוד תוברועמ יסופד לע וחוויד והשלכ הרשמ  קיהב  ידבועה תולבגומ
תולבגומ אלל  ישנא  .  
 
 ˙ÂÚÈ·˘ ˙„ÈÓ ‰ ˙È˙¯·Á‰ ˙Â·¯ÂÚÓ‰ ˙Ó¯Ó ÔÂˆ¯  
ידכ ה תוברועמה תומרב  ירעפה  א  יבהל   תולבגומ אללו  ע  ישנא  יב תיתרבח  
הריחבמ  יעבונ /  ינוש  ימסח לש  מויקמ אמש וא הפדעה  ,   וצרה תועיבש תדימ תא ונקדב
הרבחב  תורעתהו  תוברועמ תדיממ  ילאשנה לש  .  חולב  להל  יגצומ  יאצממה 7 :  
 חול 7  
 ˙ÂÚÈ·˘ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ‰  ˙ÂÎ  ÌÂÈ˜ ÈÙÏ ˙È˙¯·Á‰ ˙Â·¯ÂÚÓ‰ ˙Ó¯Ó ÔÂˆ¯ ) ÌÈÊÂÁ‡· ( *  
Ò ‰ " Î  
 „Â‡Ó  
‰ˆÂ¯Ó  
 ‰ˆÂ¯Ó  
 ‰„ÈÓ·  
˙ÓÈÂÒÓ  
 ‡Ï  
Î "  Î  
‰ˆÂ¯Ó  
 ÏÏÎ  
 ‡Ï  











 תולבגומ אלל  ישנא  
 תולבגומ  ע  ישנא  
 *    לש המרב קהבומ לדבה 0.01 .  
 
  יאצממה  יפשוח   ירעפ   ילודג  תולבגומ אללו  ע  ישנא לש  וצרה תועיבש תומרב 
תיתרבחה  תוברועמ תדיממ  .  ונייצ תולבגומ  ע  ישנא ש  האוושהב  וצר יעבש תוחפ  ה
  תולבגומ  אלל   היתימעל ) 51.1     זוחא  ת מ ו ע 30.3 זוחא  המאתהב   . ( דועו  תאז  ,  רועיש
 וחווידש תולבגומה  ע  ישנאה ש  היה הרבחב  תוברועמ תמרמ ללכ  וצר יעבש  ניא
מ אלל  ישנאה ברקב רועישהמ השולש יפ הובג  תולבגו ) 35.3 ו    12.7    זוחא המאתהב  .(
אצמנ תאז דבלמ   וצרה תועיבש תדימב קהבומ לדבה תולבגומה  ע  ישנאה תצובק  ותב 
 חולב גצומכ  ידבוע אלו  ידבוע  ילאשנ  יב  להלש .  66   טרא לט      מגרב  מרמיר קיראו   
 חול 8  
 ˙ÂÚÈ·˘ ˙„ÈÓ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ‰  ÌÚ ÌÈ˘ ‡ ·¯˜· ˙È˙¯·Á‰ ˙Â·¯ÂÚÓ‰ ˙Ó¯Ó ÔÂˆ¯
 ¯˘˜‰· ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÒÂËËÒ‰ Ï˘ È˙˜ÂÒÚ˙‰  )  ÌÈÊÂÁ‡· ( *  






Î ‡Ï "  Î
‰ˆÂ¯Ó  
 ‡Ï ÏÏÎ











  ידבוע תולבגומ  ע  ישנא  
  ידבוע  ניאש תולבגומ  ע  ישנא  
 *    לש המרב  יקהבומ תויוגלפתהב  ילדבהה 0.05 .    
 
לש ומויק לע  ידיעמ  יאצממה   יב קהבומ רשק  וטטס ס  תדימל  דאה לש הקוסעתה 
ונוצר  תועיבש  . כ   60 זוחא  אמ   יצורמ  וא   יצורמ   ידבועהמ  ו   תוברועמ  תמרמ  ד
תיתרבחה  , מ רתוי טעמ קר תמועל   40 זוחא   ידבוע  ניאש הלא ברקמ  .  
 
˙ÂÈÙÈˆÙÒ ˙ÂÈ˙¯·Á ˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ˙Â·¯ÂÚÓ  
  תא   ג  ונכרעה  תללוכה  תיתרבחה  תוברועמה  תקידבמ  דבל   ווגמב  תופתתשהה   פוא
 תויפיצפס תויוליעפ התורידתו  , כ מ  חולב טרופ 9  :  
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 חול 9  
 ˙Â¯È„˙ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ‰  ˙ÂÎ  ÌÂÈ˜ ÈÙÏ ˙ÂÈÙÈˆÙÒ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ˙Â·¯ÂÚÓ ) ÌÈÊÂÁ‡· (  
˙Â¯È„˙    
‰Ò " Î    ¯˙ÂÈ  
 ÌÈÈÓÚÙÓ














ÚÙ Ì  
˙ÂÈÂÏÈÚÙ  
ÌÈ¯·Á ÌÚ ‰Ï·Ó  , ÌÈ Î˘ Â‡ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜  
100.0 25.0   14.1   22.3   13.4   7.0   7.9   10.4     ע  ישנא
תולבגומ  *  
100.0 22.2   18.1   29.9   18.3   7.8   2.4   1.4    אלל  ישנא
תולבגומ  *  
˙Ò Î ˙È·Ï ÍÏÂ‰ ,   „‚ÒÓ  , ¯Á‡ È˙„ ÌÂ˜Ó ÏÎ Â‡ ‰ÈÈÒ Î  
100.0 9.3   2.5   8.6   1.7   2.0   23.6   52.2   ישנא   ע  
תולבגומ  *  
100.0 5.1   1.2   8.6   0.8   3.0   31.3   50.0    אלל  ישנא
תולבגומ *  
ÌÈÚÙÂÓ ÔÂ‚Î ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÚÂ¯È‡Ï ÍÏÂ‰  , ˙Â‚ˆ‰  ,  ˙ÂÎÂ¯Ú˙  
100.0 0.3   0.2   1.3   6.9   13.6   25.5   52.2     ע  ישנא
תולבגומ  *  
100.0 0.5   0.0   2.2   7.3   24.7   30.7   34.6    אלל  ישנא
תולבגומ *  
˙Â·¯˙ ˙Â„ÒÂÓ· ¯˜·Ó È¯ÙÒ ÔÂ‚Î ‰ÏÈ‰˜·  È  ÌÈ Â‡ÈÊÂÓÂ ‰  
100.0 0.3   1.0   2.4   3.9   5.5   13.9   72.9     ע  ישנא
תולבגומ  *  
100.0 1.0   1.4   3.0   4.7   10.2   29.4   50.3    אלל  ישנא
תולבגומ *  
˙È˙Â·„ ˙‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ˜ÏÁ Á˜ÂÏ  
100.0 2.9   2.7   4.2   3.7   1.9   3.4   81.3     ע  ישנא
תולבגומ  *  
100.0 4.4   1.9   6.6   3.4   2.7   10.0   71.0    אלל  ישנא
תולבגומ *  
ÌÈ„ÚÂÂ· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÔÂ‚Î ˙È¯Â·Èˆ ˙ÂÏÈÚÙ· ˜ÏÁ Á˜ÂÏ  , ˙Â ‚Ù‰  ,  ‰‡ÁÓ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ  
100.0 1.5   0.7   1.0   1.5   2.7   3.0   89.6     ע  ישנא
תולבגומ  **  
100.0 1.0   0.5   2.2   1.2   2.5   6.9   85.6    אלל  ישנא
תולבגומ **  68   טרא לט      מגרב  מרמיר קיראו   
‰ÏÈ‰˜· ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÚÂ¯È‡· Û˙˙˘Ó ÔÂ‚Î  ‡  ÌÈÚÂ¯È  ,  ‰ÓÂ„ÎÂ ¯‡Ê·  
100.0 0.0   0.2   0.7   1.4   4.2   13.2   80.4     ע  ישנא
תולבגומ  *  
100.0 0.0   0.0   0.7   1.2   4.6   22.4   71.2    אלל  ישנא
תולבגומ *  
ÌÈ‚ÂÁ ÔÂ‚Î ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜ ÌÈ Â‚¯‡ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ· Û˙˙˘Ó  , Ô‰È ÈÓÏ ˙ÂˆÂ·˜  
100.0 4.0   3.9   7.6   0.8   1.5   5.5   76.7     ע  ישנא
תולבגומ *    
100.0 2.9   6.1   9.3   2.2   5.2   7.4   66.9    אלל  ישנא
תולבגומ *  
ÌÈ‰ ÛÂÁ Â‡ ÌÈ˜¯‡Ù ÔÂ‚Î ‰ÏÈ‰˜· ÌÈÁÂ˙Ù ˙ÂÓÂ˜ÓÏ ‡ˆÂÈ  , Ú·Ë‰ ˜ÈÁ· ÌÈÏÂÈË  
100.0 8.7   4.5   11.7   11.1   12.2   19.9   31.8     ע  ישנא
תולבגומ  *  
100.0 10.8   6.3   15.4   18.9   14.7   24.0   10.0    אלל  ישנא
תולבגומ *  
· ˜ÏÁ Á˜ÂÏ ÌÈË¯ÒÏ ‰‡ÈˆÈ Â‡ Ë¯ÂÙÒ ÈÚÂ¯È‡ ÔÂ‚Î È‡ Ù ˙ÂÚ˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ  
100.0 5.9   3.7   9.4   9.2   10.4   12.2   49.2     ע  ישנא
תולבגומ  *  
100.0 5.8   3.6   14.4   13.9   19.0   18.8   24.7    אלל  ישנא
תולבגומ *  
 *    לש המרב תויוגלפתהב קהבומ לדבה 0.01   .  
 **    לש המרב תויוגלפתהב קהבומ לדבה 0.05 .    
 
ידכ  תללוכ הנומת לבקל  ה לש  תיתרבחה תוברועמה יסופדב  ירעפ  יב  אללו  ע  ישנא 
תולבגומ  , תויתליהקו תויתרבח תויוליעפ  ווגמב  ,  דדמ ונבשיח " תוברועמ תורידת עצוממ  "
ורקחנש תויוליעפהמ תחא לכל  ,   חבמ ונכרע  המ תחא לכ רובעו t   ייולת יתלב  ימגדמל 
) אר ו  חול  10  .(  
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 חול 10  
˙ ÚˆÂÓÓ  ˙ÂÎ  ÌÂÈ˜ ÈÙÏ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ˙Â·¯ÂÚÓ‰ ˙Â¯È„  *  




ÌÈ¯·Á ÌÚ ‰Ï·Ó  , ÌÈ Î˘ Â‡ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜  
תולבגומ  ע  ישנא  **  




˙Ò Î ˙È·Ï ÍÏÂ‰ ,   „‚ÒÓ  , ¯Á‡ È˙„ ÌÂ˜Ó ÏÎ Â‡ ‰ÈÈÒ Î  
תולבגומ  ע  ישנא  ***  




ÌÈÚÙÂÓ ÔÂ‚Î ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÚÂ¯È‡Ï ÍÏÂ‰  , ˙Â‚ˆ‰  ,  ˙ÂÎÂ¯Ú˙  
תולבגומ  ע  ישנא  **  




È¯ÙÒ ÔÂ‚Î ‰ÏÈ‰˜· ˙Â·¯˙ ˙Â„ÒÂÓ· ¯˜·Ó È ÌÈ Â‡ÈÊÂÓÂ ‰  
תולבגומ  ע  ישנא  **  




˙È˙Â·„ ˙‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ˜ÏÁ Á˜ÂÏ  
תולבגומ  ע  ישנא  ***  




ÌÈ„ÚÂ ÔÂ‚Î ˙È¯Â·Èˆ ˙ÂÏÈÚÙ· Û˙˙˘Ó  , ˙Â ‚Ù‰ ,    ‰‡ÁÓ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ  
 תולבגומ  ע  ישנא  




 ‰ÏÈ‰˜· ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÚÂ¯È‡· Û˙˙˘Ó  ÔÂ‚Î  ¯‡Ê·  
תולבגומ  ע  ישנא  ***  




 ˙ÂÏÈÚÙ· Û˙˙˘Ó ÌÈ‚ÂÁ ÔÂ‚Î ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜ ÌÈ Â‚¯‡ Ï˘  , ˙ÂˆÂ·˜  
תולבגומ  ע  ישנא  ***  




˜¯‡Ù ÔÂ‚Î ÌÈÁÂ˙Ù ˙ÂÓÂ˜ÓÏ ‡ˆÂÈ  , ÌÈ ÛÂÁ  , Ú·Ë‰ ˜ÈÁ· ÌÈÏÂÈË  
תולבגומ  ע  ישנא  **  




ÌÈË¯ÒÏ ‰‡ÈˆÈ Â‡ Ë¯ÂÙÒ ÔÂ‚Î È‡ Ù ˙ÂÚ˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ· Û˙˙˘Ó  
נא תולבגומ  ע  יש  **  
תולבגומ אלל  ישנא **  
 *   1  =   עפ  א  , 2  =  שדוחב  עפמ תוחפ  , 3  =  שדוחב  עפ  , 4  =  שדוחב שולש דע  יימעפ ,  
5  =  עובשב  עפ  , 6  =  עובשב  יימעפ  , 7  =  עובשב  יימעפמ רתוי .  
 **    לש המרב תויוגלפתהב קהבומ לדבה 0.01   חבמב  t-test .  
 ***   מרב תויוגלפתהב קהבומ לדבה  לש ה 0.05   חבמב  t-test  .  
 70   טרא לט      מגרב  מרמיר קיראו   
 תויוליעפה בורב  תוניוצמה  תוכומנ תוברועמ תומר לע תולבגומ  ע  ישנא וחוויד ליעל
התוחפ תורידתבו רתוי  .  הדיחיה תוליעפה ש  תוברועמ תומר תולבגומ  ע  ישנאל הב
 תיתד איה רתוי תוהובג ) תסנכ תיבב הליפתב תופתתשה  , יסנכ י ה ,  תופתתשה וא דגסמ 
תד  יעוריאב  יי .(  
 ונתנבה תא קימעהל ידכ עגונב   ל  תולבגומ  ע  ישנא ברקב תיתרבח תוברועמ יסופד
 הילע  יעפשמה  ימרוגהו  ,  רשקהב  תוא ונחב ש ל   יפרגומד  ינתשמ י תוכנ ינתשמו    .
תוכנה תרמוח  יב קהבומ רשק לע  יעיבצמ וניאצממ  , סעתה סוטטסהו הרכהה גוס ו  יתק
ל   יב תוברועמה יסופד  .  כ  , לשמל  , מנ  אצ ש  השק תוכנהש לככ תותחופ תוברועמה תומר
רתוי  . תולבגומ  ע  ישנא ,  תכרעומה   לצא הלקכ   ,   ימוד תוברועמ יסופד תוארהל  יטונ
רתוי הבר הדימב  א  יתעלו תולבגומה אלל  ישנאה תייסולכואל  .  כ , לשמל   , רועיש י  
 ירבח  ע יוליב תויוליעפב תולק תויולבגומ  ע  ישנא לש תוברועמה  , כילה   יעוריאל ה
 ייתרבח  , תוברת תודסומב רוקיב  , תירוביצו תיתובדנתה תוליעפב תוברועמ  ,  תוברועמ
 ייתליהק  ינוגרא תוליעפב  ,   יחותפ תומוקמב יוליב דחוימבו ) עבטה קיח ( ,   ימוד ויה 
תולבגומה אלל  ישנאה לש  גדמל האוושהב  יהובג  או .  
תאז דבלמ  אצמנ  ש פ יכנ לש תוברועמה תורידת עצוממ הביא תולוע  , בו הדובע י  הובג  וחט
יללכה  יכנה תוצובקמ רתוי י  ירכומ אלהו    .  ינותנה חותינמ הלוע דוע  , ש   ידבוע  ישנא
  רתוי  ההובג  תורידתב  תויוליעפה  יגוס  לכב   יפתתשמ  תולבגומ   ע   רשאמ   ע  הלא
 ידבוע  ניאש תולבגומ .  
 
˙È˙¯·Á ˙Â·¯ÂÚÓÏ ‰Èˆ·ÈËÂÓ  
ש היצביטומה תדימ תא  יבהל ידכ תיתרבח  יברועמ תויהל תולבגומ אללו  ע  ישנא ל ,   ה 
הרבחב  יברועמ רתוי תויהל  יצור ויה  א ולאשנ .  חולב תגצומ תובושתה תוגלפתה  11  .  
 חול 11  
 ˙Â‚ÏÙ˙‰ ‰  ˙ÂÏ·‚ÂÓ ‡ÏÏÂ ÌÚ ÌÈ˘ ‡ Ïˆ‡ ˙È˙¯·Á ˙Â·¯ÂÚÓÏ ‰Èˆ·ÈËÂÓ
) ÌÈÊÂÁ‡· ( *  
‰Ò " Î  
 ‡Ï
ÔÈÈ ÂÚÓ  
 ˙Â˘ÚÏ ÔÈÈ ÂÚÓ







תולבגומ  ע  ישנא  
תולבגומ אלל  ישנא  
 *    לש המרב  יקהבומ תויוגלפתהב  ילדבהה 0.05 .    
   לארשיב תולבגומ אללו  ע  ישנא ברקב תיתרבח תוברועמ יסופד   71  
 הלוע חולהמ ש  תולבגומ  ע  ישנא  יניינועמ   ינושה הרבחה ילגעמב  יברועמ תויהל 
מ רתוי  תולבגומ אלל  היתימע ) 65 ו    58    זוחא המאתהב  .(   היתושוחתמ  ג  שרתהל  תינ
  פואהמו ש עמ  ה וב יתליהקהו יתרבחה רשקהב  מצע  יספותו  יכיר  .  לע דומעל ידכ
רתוי  טרופמ   פואב  הלא  תושוחת  ,   וארקוה ל   יסחייתמה   ידגיה  רפסמ   ילאשנה  ינפ
רוכינו  תודידב  לש  תושוחתל  , זיאב   ייצל  ושקבתנ   הו ו  תא  הלא   יפקשמ  הדימ 
 היתושוחת  .  חול 12 שב  ילאשנה לש  היתובושת עצוממ תא ראתמ  ת צובק י  רקחמה תו
) תולבגומ אללו  ע  ישנא (  
 חול 12  
‰ÏÈ‰˜Ï ¯˘˜ ˙Â˘ÂÁ˙ ÈÚˆÂÓÓ ˙Â‚ÏÙ˙‰ *  




ÈÏ˘ ‰ÏÈ‰˜· Ì¯Â˙Â Í¯ÚÂÓ ¯·Á È ‡  
תולבגומ  ע  ישנא  **  




 ÌÈ˘ ‡‰ ·Â¯Ó „„Â·Ó È ‡  
תולבגומ  ע  ישנא  **  





 ÌÈÎ¯„ ÏÚ È˙Â‡ ÌÈÚ„ÈÈÓ ˘  ÏÂÚÙÏ Â‡ ˙È˙Â·„ ˙‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ˜ÏÁ ˙Á˜Ï ÏÂÎÈ È ‡ Ô‰·
ÈÏ˘ ‰ÏÈ‰˜‰ ÔÚÓÏ  
תולבגומ  ע  ישנא  **  




ÈÏ˘ ‰ÏÈ‰˜· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ· È˙Â‡ ÌÈ·¯ÚÓ ‡Ï  
תולבגומ  ע  ישנא  **  




 Â‡ ˙ÂˆÂ·˜ ÏÚ È˙Â‡ ÌÈÚ„ÈÈÓ  ÏÚ ¯ÊÚÏ ÈÏ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ¯˘‡ ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜ ÌÈ Â‚¯‡  
 תולבגומ  ע  ישנא  




 ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ‡˘Â · È˙ÂÚ„ ˙‡ ÚÈ·‰Ï È˙Â‡ ÌÈ ÈÓÊÓ ‡Ï  
תולבגומ  ע  ישנא  **  
תולבגומ אלל  ישנא **  
 *   1 =   ללכ  יכסמ אל  , 4   =   אמ  יכסמ ו ד  .  
 **   ש המרב  יקהבומ תויוגלפתהב  ילדבהה  ל 0.01   חבמב  t-test .   
 
 רשק תשוחתל רושקה לכב תולבגומ אללו  ע  ישנא  יב  יקהבומ  ילדבה  ילוע חולהמ
הליהקל  .  כ  , לשמל  ,  הלוע ש דודיבו רוכינ לש רתוי הבר הדימ  ישח תולבגומ  ע  ישנא  ,
ו  קלח תחקל  תוא  ידדועמ  ניא  ייתרבח  ינוגראשו  ייוצר  ניאש השוחת לע  יחוודמ72   טרא לט      מגרב  מרמיר קיראו   
וליעפב  היתוי  . הימתמ הז  יא תאז רואל  , ש  השוחת לע  ג וחוויד  ה ש  עמשנ וניא  לוק
תויתליהקו תויתרבח תויגוסב  וידב  .  
 
˙È˙¯·Á ˙Â·¯ÂÚÓÏ ÌÈÈ˙·È·ÒÂ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÓÏ·  
ידכ גצוה תיתרבח תוברועמל  ימלבה תא  ייפאלו ררבל  ה   ל   ילאשנה ינפ )   ע  ישנא
תולבגומ אללו  ( רועמל  יירשפא  ימסח תמישר תיתרבח תוב  .  חול 13   ימלבה תא הפממ 
רקחמה תוצובק יתשב  ימלבה יפואב  ילדבהה תאו  ייתביבסהו  ייתרבחה  .  
 חול 13  
 ˙ÂÏ·‚ÂÓ ‡ÏÏÂ ÌÚ ÌÈ˘ ‡ Ïˆ‡ ˙È˙¯·Á ˙Â·¯ÂÚÓÏ ÌÈÓÏ· ˙Â‚ÏÙ˙‰  
) ·ÂÈÁ· ÌÈ ÂÚ ÊÂÁ‡ (  




ÛÒÎ ˜ÈÙÒÓ ÈÏ ÔÈ‡  
תולבגומ  ע  ישנא *    




 ‰ÁÂ Â ‰ ÈÓÊ ‰¯Â·Á˙ ÔÈ‡  
תולבגומ  ע  ישנא  *  




 ÔÓÊ ÈÏ ÔÈ‡  
תולבגומ  ע  ישנא  *  




Û˙˙˘‰Ï Â„„ÂÚ ‡Ï ÌÈ Â‚¯‡  
תולבגומ  ע  ישנא  *  




ÈÚÙÏ Ú„ÂÓ ‡Ï ˙ÂÈÂÏ  
 תולבגומ  ע  ישנא  




 ÔÈÈ ÂÚÓ ‡Ï  
 תולבגומ  ע  ישנא  
תולבגומ אלל  ישנא  
 *    לש המרב  יקהבומ תולבגומ אללו  ע  ישנא  יב תויוגלפתהב  ילדבהה 0.01 .    
 
 ח ו ל ב  להלש   רשקהב  תיתרבח  תוברועמל   ימלבב   ילדבהה   ג  וטרופ  ש ל ה   סוטטס
ה יתקוסעת .      לארשיב תולבגומ אללו  ע  ישנא ברקב תיתרבח תוברועמ יסופד   73  
חול   14  
 ¯˘˜‰· ˙ÂÏ·‚ÂÓ ‡ÏÏÂ ÌÚ ÌÈ˘ ‡ ·¯˜· ˙È˙¯·Á ˙Â·¯ÂÚÓÏ ÌÈÓÏ·‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰
‰ Ï˘  ÒÂËËÒ ‰  È˙˜ÂÒÚ˙  






















ÛÒÎ ˜ÈÙÒÓ ÈÏ ÔÈ‡  
 ידבוע  ישנא  
 תולבגומ  ע  ישנא *  
נא  תולבגומ אלל  יש  *  
 ידבוע  ניאש  ישנא  
 תולבגומ  ע  ישנא *  






















‰ÁÂ Â ‰ ÈÓÊ ‰¯Â·Á˙ ÈÏ ÔÈ‡  
 ידבוע  ישנא  
 תולבגומ  ע  ישנא *  
 תולבגומ אלל  ישנא  *  
 ידבוע  ניאש  ישנא  
ע  ישנא  תולבגומ   *  






















ÔÓÊ ÈÏ ÔÈ‡  
 ידבוע  ישנא  
 תולבגומ  ע  ישנא *  
 תולבגומ אלל  ישנא  *  
 ידבוע  ניאש  ישנא  
 תולבגומ  ע  ישנא *  






















Û˙˙˘‰Ï È˙Â‡ Â ÈÓÊ‰ Â‡ È˙Â‡ Â„„ÂÚ ‡Ï ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜ ÌÈ Â‚¯‡  
 ידבוע  ישנא  
 תולבגומ  ע  ישנא *  
 תולבגומ אלל  ישנא  *  
 ידבוע  ניאש  ישנא  
 תולבגומ  ע  ישנא *  






















È˙Â‡ ˙Â ÈÈ ÚÓ˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙÏ Ú„ÂÓ ‡Ï È ‡  
 ידבוע  ישנא  
 תולבגומ  ע  ישנא  
 תולבגומ אלל  ישנא  
 ידבוע  ניאש  ישנא  
 תולבגומ  ע  ישנא  






















ÂÚÓ ‡Ï È ‡  ‰¯·Á· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ¯˙ÂÈ· ·¯ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï ÔÈÈ   
 ידבוע  ישנא  
 תולבגומ  ע  ישנא  
 תולבגומ אלל  ישנא  
 ידבוע  ניאש  ישנא  
 תולבגומ  ע  ישנא  
 תולבגומ אלל  ישנא  
 *    לש המרב  יקהבומ תויוגלפתהב  ילדבהה 0.01 .    
 
   ישיגדמ  תוחולה ש בחה   תוברועמ  יא  תא   יסחיימ  תולבגומ  אללו   ע   ישנא  תיתר
 ינוש  ימרוגל  .  יזכרמה  לבה אוה  מז רדעה תולבגומה אלל  ישנאה ברקבש דועב
  תונוש  תויוליעפב  תופתתשהל )  לב  וב  ואר   ילאשנהמ  תיצחמכ (  ,   ע   ישנא  ברקב
 הסנכה טועימ איה תוברועמ יאל תירקיעה הביסה תולבגומ ) מ הלעמל   40 זוחא   (  רדעהו
תוברועמל  ייתרבח  ינוגרא דצמ דודיע  .  
 
ïåéã  
 תולבגומ  ע  ישנאל  ויוושה קוח לש ותקיקח זאמ ) 1998 ( ה התלע   תירוביצה תועדומ
 תולבגומ  ע  ישנא לש  היתויוכז  ודיקל  עגונה לכב  לכב הליעפו תינויווש תובלתשהל
 ייחה  ילגעמ  .   תירוביצה  בלה  תמושת  דוקימל  האיבה  וז  תוחתפתה ב  הרבחב   דמעמ
 תקיקח  א  ירעהל  רוצלו תילארשיה השעמל הכלה תמשוימ  כא  ויוושה  .  לע  וידב
תויזכרמ תויגוס יתש  יב  יחבהל שי קוחה לש ומושיי  : ) א (  השעמל הכלה קוחה  ושיי 
תדימעו  ו האצותה  חבמב ;   תורחא  ילמב :  תויולבגומ  ע  ישנא הקיקחה תובקעב  אה 
  יכוז  כא תילארשיה הרבחב   דאה לככ ברועמל ינויוושו בחר תויונמדזה  רעמל  תו
תיתרבח ?   ) ב ( יפו  ייתביבס  ילושכמ קוליסל המרת  כא  ויוושה תקיקח  אה  ס  המרתו  יי
 לש  תלוכיל הלא  ישנא תתשהל  הרוצב   תילארשיה הרבחב תינויווש  ?    לארשיב תולבגומ אללו  ע  ישנא ברקב תיתרבח תוברועמ יסופד   75  
הנידמה רקבמש דועב  ,  וסחייתה  מצע תולבגומה  ע  ישנאה רוביצו תוירוביצ תודעו
גוסל י הנושארה ה  ,  ירקוס  השכ כילהתב  יישקה תא  ו הקיקחה י ב קוחה תוארוה  ושיי ,  
 דעומב אלש תונקת עוציב  וגכ  ,   אתהב  יביצקת דוינו תקפסמ  יביצקת תאצקה רדעה
 קוחה חורל ) תוכזב ,   2006  ; הנידמה רקבמ  , 2002  ; וד "  ורל תדעו ח ,   2005 ;    טראו  מרמיר  
 מגרב  , 2005 ( ,  תואצות תכרעה לש היינשה היגוסל תוסחייתהה  ה הרסח הקיקח  .  רקיעב
ב   ישנא לש יחרזאהו יתרבחה  בצמ תא  קשמ רשא יביטקייבוא  ינותנ דסמ רדעה טלו
תילארשיה הרבחב תולבגומ  ע  . בלה  ובאדל  , תוינידמה יעבוק ,  הלשממה ידרשמ תוברל 
 רבדב  יעגונה ) הנידמה רקבמ  , 2002 ; וד  "  ורל תדעו ח  , 2005 ;   רלדנס    ל  ,  גרבסורטש
 ואנו ,   2003 (  , ב  ישמתשמ תרושקת ישנאו  וא תוכרעה ב  תא חוטשל ידכ  ייקלח  ינותנ
 היתונעט  . ששחה  ג  ייק   ש  לע התוינידמ תואצות תא הכירעמו תרקבמ לארשי תנידמ
תויוגש תוכרעה סיסב , ודמ תורזחוממה  " ודל ח " התואנ תיטסיטטס הקידב אלל ח .  
הז רסחל הנוע הז רקחמ   ,  בולישה תמר תא  קשמה  תיא  ינותנ דסמ הנושארל גיצמו
ועמהו תולבגומה  ע  ישנאה ללכ לש תיתרבחה תובר ,  קר אלו   לש תואבצקה ילבקמ  .
ה לארשי תנידמב תולבגומה  ע  ישנאה תייסולכוא ללכב דקמתמ רקחמ  .   ירקחמה בור
   ירכומה   ישנאה  תייסולכואב  ודקמתה   ויה  דע  וכרענש ידיב   יימשרה  תודסומה 
תוילאיצוס תובטהל  יאכזהו  . לכוא לש וז תמצמוצמ הרדגה  תולבגומה  ע  ישנאה תייסו
יאופרה  לדומה  לע  השעמל  תססובמ , ישפנ  וא  ינפוג  יוקיל  יפ  לע  תוכנ  רידגמ  רשא  ,  
ו  ותביבסל   דאה   יב   ילמוגה  יסחימ  תמלעתמו מ  דוקפתה  לע  יוקילה  לש  ויתוכלשה
ימוימויה  .   יכרצה תא ונתנבהב היטה רוציל  ילולע הלא  ירקחממ  ילבקתמה  ינותנה
ה  רוביצ  ללכ  לש  דוקפת  לע  תוכנה  תוכלשה  תאו  תולבגומה   ע   ישנא  . 16.7 זוחא   
  ילאשנהמ יחכונה רקחמב  , תולבגומ  ע  ישנאכ  מצע תא ורידגהש ,   ירכומ  ניא  ידיב  
 יימשרה תודסומה  . תאז  ע  ,  רכינ ש  תוכנמ תעפשומ תיתרבחה  תובלתשה תמר ,   הו 
ו  יישקב  ילקתנ ב ש הלאל  ימודו  יבר  ימסח   הילע ד י ש וחוו   ע  ישנאה תוצובק רא
 גדמב וללכנש תולבגומה  .  רוכזל שי ש   ויוושה תקיקח הדעונ  עונמל האבו  ירעפ  צמצל 
לש  תיילפא תא   תואבצקה ילבקמ לש קר אלו ללכב תולבגומ  ע  ישנא  .  
הקידבה יותיעמ  ג תעבונ יחכונה רקחמה לש ותבישח ,  השעמל ליחתה הנורחאל קר  כש 
ושייב ישעמהו יכרעה  וידה  ויתוכלשהבו  ויוושה קוח לש ומ )  מרמיר    טראו    מגרב  ,
2005  . ( לש  תיחרזאהו  תיתרבחה   תוברועמ  תדימל   ושאר  יוטיב   ה  רקחמה  יאצממ  
הייסולכואה  ראש  תמועל  תולבגומ   ע   ישנא  .  ת ו מ ר  ל ש  ת ר ז ו ח  ה ד י ד מ ה  תוברועמ
 ינש דועב תיתרבחה תודחא   בצמב הרומת הלח  א  וחבל רשפאת   . י  תינ  כ ומכ  היה
קודבל ,   השעמל הכלה  ,   ייתרבח  ירעפ  וצמצל איבמו ויתורטמ תא גישמ  כא קוחה  א
ו ל דבלב תיתרהצהה המרב רתונ אוה אמש וא  ויוושה  ודיק .   יכירעמה  רוא ירקחמ 
  תוברועמב   ירעפ ה כ  ה ז    י ש מ ש מ  ת ו ל ב ג ו מ  א ל ל ו    ע    י ש נ א  ל ש  ת י ת ר ב ח   15   ינש 76   טרא לט      מגרב  מרמיר קיראו   
ראב תירבה  תוצ תחלצהל   חוב   באכ  הפוריאבו    ויוושל  דדמכו  תיתרבחה  תוינידמה   
) Eurostat, 2001; Gannon & Nolan, 2005; N.O.D, 2002  .(  
מ   ה הז  רקחממ   יירקיעה   יאצממה  אופא   ה  ?  יסופדב   ירעפה  לש   תועמשמ  המ
תולבגומ  אללו   ע   ישנא   יב  תיתרבחה  תוברועמה  ?  הנומת   יגיצמ  רקחמה  יאצממ
 המוגע ש רבחה תוברועמה תומרב רעפה ל תויסולכואה יתש  יב תית  .   ירעפ   ג  ייוצמ
ב רקיעב המצע תולבגומה  ע  ישנאה תצובק  ותב עגונ  תוכנב הרכהה גוסל  ) יללכ  יכנ י   
הדובע  תונואת  יכנ  תמועל   ירכומ  אל   יכנו , הביא  ,  וחטיבה  תוחוכ   . (  הלא   ירעפ
תילאיצנרפיד  תוינידמו   יכרע  השעמל   יאטבמ , רעפו   ויווש  יאב   ג  תאטבתמה    י
 תויוכזב ) יבצ  ב  , 1995  ; לג  , 1999 ; רוגנדו  אירולפ   , 1999  ;  מרמיר    טראו    מגרב  , 2005 ( .  
הדובע תונואת יכנ לש תיתרבחה תוברועמה יסופד  ,   ימוד הביא תולועפו  וחטיבה תוחוכ
לאל ה תיללכה הייסולכואה לש  , תוחנ  ירכומ אלהו  ייללכה  יכנה לש  בצמ דועב   .   ה
וליעפב תוחפ  יברועמ רוכינו תודידב רתוי  ישחו תויחרזאו תויתרבח תוי  .  
 תילארשיה הרבחב תולבגומ  ע  ישנא לש תיתרבח תוברועמל  ימלבה תודוא  יאצממה
 ימוגע  .   וחוויד   תיצחמל  לעמ ש   ייתרבח   ינוגרא  דצמ  דודיע  רדעה   ישח   ה
תופתתשהל  ,    ירובס   יברו  יאש  תויונמדזהו  עדימל  השיג   הל  תרשפאמ  הרבחה 
מל תיתרבח תוברוע  . דועו תאז  ,  תנווכמה הפנעה תירוביצה תוליעפהו הקיקחה תורמל
יאנפו הרבח יתוריש לש תונימזו תושיגנ תרבגהל , עבר  רתויו    יכנה  גדמב  ילאשנהמ 
 ואר יתרבח בולישו תוברועמל ישממ  סח תושיגנ רדעהב  .  עיתפמ הז  יא וז תואיצמב
ש  אל  תויה לע  יחוודמ תולבגומ  ע  ישנא הרבחב  ייוצר  ,   יטעממו רוכינ  ישח  הו
תבלושמו תפתושמ תוליעפב  תתשהל .  
תמורת תא שיגדמ יחכונה רקחמה   תיחרזאו תיתרבח תוברועמל הקוסעתו הלכשה לש   .
ללככ  ,  המורתו תוכייש השוחת לע  יחוודמו הרבחב רתוי  יברועמ רתוי  יליכשמ  ישנא
הליהקל  . וע הלא  יאצממ ל רקחמ  ע דחא הנקב  י  הקוסעתו הלכשהש ורשיאש  יבר  י
ה   יתרבח תוברועמ לש  יקהבומה  יאבנמה   ת ) Blessing & Hickson, 2005; Cruice, 
Worrall, & DeLeire, 2000; Doig, Fleming, & Tooth, 2001; Pateman, 1970  .(  
ו   יעגמל  רתוי   ושחו  ותיבל   וחמ  רתוי  תובר  תועש  ההוש  דבוע   דא ל  תויונמדזה
תויתרבח  . א הז  רקחמב  אצמנ   כל  רושי  , כ ש   תולבגומ   ע   ישנא  לגעמב   יבלושמה
הדובעה  ידבוע  ניאש  היתימעמ  ילופכ תיתרבח תוברועמ ירועיש לע וחוויד   .  
 ישיא הנתשמ רחא   ש ה תיתרבחה תוברועמה יסופד לע העפשה לעבכ אצמנ או  תרמוח 
תספתנה תוכנה  .  אצמנ ש רתוי הרומחכ ותוכנ תא ספות  דאהש לככ  ,   כ  תא  ירעמ אוה
תוחפ השיגנכ ותביבס , הרבחב תוחפ ברועמ תויהל הטונ אוהו   .  יאצממ  אות הז אצממ
 רתוי  ימדקומ  ירקחמ ש  המוד המגמ ואצמ ) Burchardt, Le Grand, & Piachaud, 
1999; N.O.D., 2002; Siminsky, 2003   .(  רבסה ל ירשפא   כ  אוה  תרמוח תסיפתש  לארשיב תולבגומ אללו  ע  ישנא ברקב תיתרבח תוברועמ יסופד   77  
דאש הטילשה תשוחתמ תעפשומ תוכנה  ותואמצע תדיממו וייח לע שח   )  Noreau & 
Fougeyrollas, 2000; N.O.D., 2002  .(  הארנ ש   ילדומלו תיתרבחה הסיפתל  אתהב
תוכנ תרדגהל  ישדחה  , ינפוגה יוקילה / ה ומצע ישפנ או  לע תוכלשהל רושקה לכב ינשמ 
יתרבחהו  ישיאה  דוקפתה ;   איה  רתוי  תיתועמשמ  ה  תרמוח  לש  תיביטקייבוסה  הכרעה
ילה  תיתרבחה תערגמהו יוק ש רצוי אוה התוא  .  
דחוימב  יגיאדמ הלא  יאצממ ,    יארמ  ה  כש    יא  תוכנ לש המויק וא הלכשה רדעה   ה  
רוכינו דודיב לש תללוכ השוחת חותיפל  וכיס  רוג  , ש היווח  הל שי  תוכלשה תודבכ  לע 
  תוכיישהו  דוקפתה  ילגעמ ) Berghman ,1995  . ( ונוש  תויוליעפב  תוברועמה  תדימ  ת
היולת  , ראשה  יב  ,  דאל  ינימזה  ייתרבחהו  יישיאה  יבאשמב  .  תיתרבח תוברועמ
האצותכ  נמא ספתיהל היושע  ,   רעמ תבחרהו הרבחב דמעמ תשיכרל באשמכ  ג  א
ה   יתרבח   וה  לש  רומישו  השיכרל  תויונמדזה ) DellaPorta, 1988; Gould, 1995; 
Portes, 1998; Snow, Louis, & Sheldon, 1980 .(   אכמ  ש   ילד תוברועמ יסופד
הרדה לש ילגעמ  ילהת רוציל  ילולע  .  הכנה  דאה ש   ירשק רצוי וניא הרבחהמ רדומ שח
 ייעוצקמו  ייתרבח  ,  תושיגנה תא  יריבגמו תשדוחמ תובלתשהל המרופטלפ  יווהמה
 יירמוחו  ייתרבח  יבאשמל  . דדובמו דדוב רתונ אוה  כ  ,  תויביסאפה תא קזחמה בצמ
א חיצנמו הקוצמה ת  .  
  וחתה ש   היתימעל תולבגומ  ע  ישנא  יב  יקהבומ  ילדבה ופצנ אל וב אלל  תולבגומ 
ה או  תויתליהק תויוליעפב תוברועמה ירועיש  תוללוכה תירוביצ תוליעפו תובדנתה   .   יינעמ
 אוצמל היה ש   עמל תויוליעפב קלח לוטיל רחוב תילארשיה הייסולכואהמ  ומנ הכ זוחא
תלוזה  . י   כתי ש הה החוור תנידמכ לארשי תנידמ לש הייפואב  וענ רבס  .  וז המגמל הכימת
 תורידגמה תונידמ  יב תיתרבחה תוברועמה יסופד תא  יוושמה  ירקחמב אוצמל  תינ
 החוור תונידמכ  מצע ל ו תינרמש הלכלכב תולגודה תוינידמ ב  זילטיפק )  Kramer, 1981; 
Kuti,1999; Independent Sector, 2002  .(  כ , לשמל   ,   קיהב  ייתועמשמ  ילדבה שי
רא  יב תיתובדנתההו תירוביצה תוליעפה תירבה תוצ הפוריאל   .   ירבסומ הלא  ילדבה
 היחרזא תחוורל הנידמה תוירחא לש תונוש תוסיפתב )  ורדג  , 1997 ( .  
  ע   ישנא  לצא  תיתד  תוליעפב  תופתתשהה  לש  התובישח  לע   ג  עיבצה  הז  רקחמ
תילארשיה הרבחב תולבגומ  .  עברכ  לש תורידתב תיתד תוליעפב קלח  ילטונ  כותמ
עובשב   עפל  רבעמ  . דועו  תאז  , לצא  ק ל ח   לודג יללכה   יכנהמ  י   התיה    ה  תופתתשה
 ירחא  ע ילמרופ יתלב רשק לש הדיחיה היווחה תיתד תוליעפב  . איה דוסיה תחנה  ,
  חלופה  וקמש ) תסנכ תיב  , סנכ י הי  , דגסמ  ( ה  וקמה או  דיחיה  ש  תולבגומה  ע  דאה
וח  וב הו יאנתו גייס אלל הלבק  .  הדיחיה תיביטמרונה תוליעפה  יתעל יהוז ש  לוכי אוה הב
ה ו ו ש  ק ל ח  ת ח ק ל ו  ב ל ת ש ה ל  ,  יתלב  הכימת  קינעהלו  לבקלו  הליהקל  תוכייש  שוחל
תילמרופ  .  י ז כ ר מ    ל ב  ה ו ו ה מ  ת י ת ד  ת ר ג ס מ מ רוכינו  דודיב  ינפ  . ידנק ,   וטוינו  רנרוה   
) Kennedy, Horner, & Newton, 1989 (  , ש   ישנא לש תיתרבחה  תוברועמ רחא ובקע78   טרא לט      מגרב  מרמיר קיראו   
 ינש שולש לש הפוקת  רואל תירבה תוצראב תולבגומ  ע  ,  ואצמ ש  תיתד תופתתשה
 התיה  תיתרבחה תוברועמה  הדיחיה ש  הב   ה הביבסה  ע  ילמוג יסחי לש תוליעפ ווח  .
  ירקחמ  ירחא  תיתד תוליעפב קלח לוטיל תולבגומ  ע  ישנא לש  היעינמ תא וקדבש 
 ואצמ ש תוכייש תשוחתו תילמרופ יתלב הכימתל בושח רוקמ איה )  (Cnann, 2002 
;Hoeksema,1995  
 הרבחב תולבגומ  ע  ישנא לש  תורעתה בצמ לע תיוושכע בצמ תנומת  תונ הז רקחמ
תילארשיה  .  ויכ  ,  ויוושה קוחב  ינושארה  יקרפה תקיקח רחאל רושעכ  ,   יידע  שי   ירעפ
ו תומרב  יריבס יתלב ב עמה יסופד תולבגומ אללו  ע  ישנא לש תיתרבחה תוברו  .  הארנ
ש  הרדהמ  לבוס   יידע  תולבגומה   ע   ישנאה  רוביצ  תויתקיחתה  תויוחתפתהה  תורמל
ו מ תילארשיה הרבחל  ורתלו ומוקמ תא אוצמל השקתמו הייחד  .   ייושע רקחמה יאצממ
יתרבחה  ירעפה  וצמצל  יכרד שוביגב תוינידמה יעבוקלו עוצקמה ישנאל עייסל   י
ו ל  ימייקה  ימלבל הנעמ  תמ  ות תולבגומ  ע  ישנא לש תוברועמה יסופד תבחרה  .   כ
הקיקחב קר חרכהב  ומט וניא  ירעפ  וצמצל חתפמהש הארנ לשמל  ,  תינכותב אלא
תולבגומה  ע  ישנאה רוביצל תיתימאו הווש תונמדזה רוציתש תללוכ  .  רקחמה יאצממ
הקוסעתהו הלכשהה תובישח לע  יעיבצמ  ג תיתרבח תוברועמ  ימדקמה  ימרוגכ   ,
 ה א ר נ ו ש יל  ידכ  הקוסעתהו  הלכשהה   ודיקל  הליחת  לועפל   רוצ  שי י  תיתשת  רצ
תוברועמל  ,  הרבחב תורעתהלו הדובעה קושב בלתשהל  תינ אל התואנ הלכשה אלל  כש
תיחרזאה  .  
 יכנה תייסולכוא תויפיצו רוכינה תשוחת רואל  ,  הארנ ש חקל  יכירצ  ייתרבח  ינוגרא  ת
  ב  רתוי  יביטקא  דיקפת " reaching out  " תולבגומ   ע   ישנאל  , יל י   תוא  דדועלו  עד
תויתליהק  תויתרבח  תויוליעפב  בלתשהל ,   ייתרבחו   ייתביבס   ימסח  לע  רושיג   ות 
 ויכ  תופתתשה תא  ימלובה .  
 קפס  יא ש לארשיב תולבגומ  ע  ישנא רובע תויוכזה תקיקח  ונקתב  ישמהל שי  ,  ידכ
ה  תא   צמצל תיחרזאו  תיתרבח  תוברועמב   ירעפ  . נ א  ת א ז    ע נח    ירובס  ו ש  הרבחה
 המכסה שוביגל הבורע אוה וכשמה יכו תויוכז חיש לש ותישארב תאצמנ תילארשיה
 הבחר רבדב   ימוחתה  ש  ירעפ  צמצל שי  הב  , יונישה בצק לש העיבק  ות וידממו   .
  יקקוחמל תתואי הז גולאיד ש ונקתהו הקיקחה  ילהת תא  יאהל שי   יאבה  יקרפה לש  
קוחב  . ב רשקה  הז  שי   ורעל  הילע המושש רקחמה ישנא לש  תוחילשל הבר תובישח 
 ירקסו  ירקחמ ,   ע  ישנא  יב תיתרבחה תוברועמה יסופדב  ירעפה רחא בוקעל ידכ 
תולבגומ אללו  ,  לע עירתהלו הקיקחה  ילהת תא  דקל שי  הבש  ימוחתה תא  ירעהל
המושייב  ילושכמ  .  
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